







性的。如贞元十二年( 796) , 李程应举 , 试《日五色
赋》。第一场试杂文后, 主司已经判他落第。杨於陵
看了李程文章后, 亲自面见主司, 主司乃将李程擢为





( 854) , 颜标应举。主司郑薰以为颜标是颜真卿的
后人。当时藩镇常有乱事 , 郑薰“志在激劝忠烈”,
于是以颜标为状元。后来才知道 , 颜标与颜真卿毫
无关系。( 同上) 这是由于主司的误会 , 侥幸得第。


















第, 20 年后为衢州刺史。醒来, 他改名“署”。后来遭
遇果然一一如梦中老夫所言。乃于所梦之地建“征









许以及第 , 结果名列榜首。[7]长庆元年 , 本年钱徽知
举 , 皇甫弘自知无望 , 于是返回家乡。归途中 , 他在
梦中求得石婆神应允助其及第 , 乃又进京赶考。钱
徽本来决定不取他。临写榜时, 一时不知取谁为好。










《儒林外史》第 42 回《公子妓院说科场 家人
苗疆报信息》[9] 详细描述了乡试的过程: 主考官在
“贡院前先放三个炮 , 把栅栏子开了 ; 又放三个炮 ,
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钱, 只见一阵阴风, 飒飒的响, 滚了进来, 跟着烧的纸
钱滚到红旗、黑旗底下去了。”
接着又讲了一个故事 , 说一严姓子弟是个饱学
秀才 , 在场里做完七篇文章 , 高声朗诵 , 忽然一阵微
微的风 , 把蜡烛头吹的乱摇 , 掀开帘子伸进一个头
来, 严世兄定睛一看, 就是他相与的一个婊子⋯⋯严
姓子弟一急 , 把号板一拍 , 那砚台就翻过来 , 连黑墨
都倒在卷子上, 把卷子黑了一大块, 婊子就不见了。
第四十四回 《汤总镇成功归故乡 余明经把酒
问葬事》第 521 页 , 说到“施二先生说乃兄中了进
士, 他不曾中, 都是太夫人的地葬的不好, 只发大房,
不发二房, 因养了一个风水先生在家里, 终日商议迁
坟。”
第 2 回 《王孝廉村学识同科 周蒙师暮年登上
第》第 23 页梅玖说了梦对他的帮助:“正月初一日,
我梦见在一个极高的山上 , 天上的日头 , 不差不错 ,




孝廉道出了真实:“那时头场, 初九日, 天色将晚 , 第
一篇文章还不曾做完 , 自己心里疑惑 , 说 :‘我平日
笔下最快, 今日如何迟了? ’正想不出来, 不觉瞌睡
上来, 付着号板打一个盹, 只见五个青脸的人跳进号
来 , 中间一人 , 手里拿着一枝大笔 , 把俺头上点了一
点 , 就跳出去了。随即一个戴纱帽、红袍金带的人 ,
揭帘子进来, 把俺拍了一下, 说道:‘王公请起。’那












乡试 , 梦其父祖催其入闱 , 谓彼如不去 , 场中将缺一
孝廉 , 并教其访同族吴兰陔 , 索 其 窗 稿“ 乡 人 皆 好
之”一节题文, 兰陔为时文名手, 而屡困场屋。迨入
场应试 , 题出 , 为“乡人皆好之”一节。吴生直录兰
陔旧作交进 , 而兰陔因得意之作为人录去 , 不胜悔
恨,“谅天意, 终身不得售矣”。遂草草终篇而出。然
兰陔是科竞中, 而吴生不中。兰陔见座主, 以旧作呈
阅, 谓闱中之作, 聊以塞责, 不堪为多士寓目, 请以旧
作易之 , 座主许之 , 但说 ,“虽然 , 此文若在场中 , 未
必中式。盖阅卷时走马看花, 气机流走者易于动目,
此文非反复数周, 不知其佳处。试官有此闲情乎? 故
无益也! ”吴生则以为父祖诓骗子孙, 怨恨之极 , 夜
复梦其父祖来, 怒责之曰:“不肖子, 何如? 此中自有
天命。汝若不抄截兰陔文 , 彼必自录 , 又不得中式
矣! ”生曰:“彼之中与不中, 与我何干耶? ”父曰: 闱
中饭食 , 皆出帑项 , 非生时注籍 , 岂易得哉! 汝命中






( 1371) 至 明 思 宗 崇 祯 十 六 年( 1643) 前 后 243 年
间, 全国共录取状元 90 名, 苏州共出状元 8 名, 占全
国 状 元 总 数 的 8.89% 。 清 代 自 清 世 祖 顺 治 三 年
( 1646) 到清德宗光绪三十一年( 1905) , 前后 260
年间全国共录取状元 114 名。如果按省划分 , 依次
为江苏 49 名, 浙江 20 名, 安徽 9 名, 山东 6 名, 广西
4 名 , 直隶、江西、湖北、福建、广东各 3 名 , 湖南、贵
州、满洲各 2 名 , 顺天、河南、陕西、四川、蒙古各 1












年 , 父老相传二谶 : 一曰 :‘穹窿石移 , 状元来归’。
一曰‘潮过夷亭出状元’。淳熙初, 穹窿山中一夕闻
风雨声 , 诘朝 , 视山半有大石 , 自东徙西 , 屹立如植 ,
所过划犹偃。辛丑科, 吴县人黄子由遂状元及第。夷
亭在昆山县西三十五里 , 昆山虽近江海 , 自古无潮
汐。绍兴中, 始有潮至县郭。至是, 潮急大至, 遥过夷
亭, 李彦平侍御亲见一道人, 复诵此谶。谓宜有人应
之, 乃以告知县, 叶自强作问潮馆于水滨, 甲辰科, 昆





亭 ”——分 别 作 为“ 状 元 来 归 ”和“ 出 状 元 ”的 前





















样的谶语:“天宝石移, 瑞云来期, 龙爪花红, 状元西
东。”宋乾道间 , 果然发生了“崖石横山西行 , 地
成溪。既而此石松上复生龙爪花”的自然变化,“是
年萧国梁魁天下 , 郑侨、黄定继之。萧居冲峰 , 郑居
龟岭, 黄居龙屿。当时诗云:‘冲峰龟岭与龙屿, 三处
































壁上, 有两行字, 分别是“今科解元坐此? ”“其信然


















贵一样, 这类故事所反映的 , 是举子们求助于鬼神。










改名。李果然及第 , 并仕至宰相 , 武宗即位后 , 因武
宗名躔, 为避讳, 改名回。[13]以上二例, 都说明方术灵
验。这自然要吸引举子们争相预卜前程。宋代此风愈
烈。程颐说:“古者卜筮, 将以决疑也。今之卜筮则不




尧咨梦》谓 :“每当科举岁 , 士人祈祷 , 赴之如织”。








定出葬期, 如超过守灵期 27 个月不葬不得参加科举
考试, 可是这些措施, 并不能发生效力。《儒林外
史》第 44 回叙述当时风气:“人家因寻地艰难, 每每
耽误着先人不能就葬。”譬如施御史兄弟, 老大中进
士 , 做御史 , 老二没有中 , 就说是“太夫人的地葬的
不好, 只发大房, 不发小房。因养了一个风水先生在
家里, 终日商议迁坟”。第 45 回描写余殷自吹他选
的葬地:“我这地要出个状元。葬下去中了一甲第二
也算不得! ” 余敷帮腔:“就要发! 并不等三年五
年! ”清康熙五十四年( 1715) , 大学士李光地请假
回原籍葬母及妻。因为选择吉地及吉日 , 前后历时








朵而已 , 但到了弘治十四年( 1501) 辛酉的春天 , 这
株牡丹竟然开花有百把朵之多 , 并且每朵花都异常
的鲜艳 , 该年秋天 , 陆深至南京参加乡试 , 终于高中
为解元。
潘恩家族有“种德食报”之说 : 潘恩之父潘奎 ,
当他任松江府郡椽时 , 正遇着一位严厉御下的松江
郡守, 其时潘奎住处附近有一个残暴不仁的土豪, 往










市铁行, 有范生, 卜举人连中成败, 每卦一缣, 秀才郑
群玉短于呈试, 家寄海滨, 颇有生涯, 献赋之来, 下视
同辈 , 意在必取 , 仆马鲜华。遂赍缗三千 , 并江南所
出 , 诣范生。范喜于异礼 , 卦成 , 乃曰 :‘秀才 万 全
矣。’群玉之气益高。比入试, 又多赍珍品 , 烹之坐
享。以至继烛, 见诸会赋, 多有写净者, 乃步于庭曰:
‘吾今下笔, 一字不得生, 铁行范生, 须一打二十! ’
突明 , 竟掣白而去。”[18]长安的东市是有名的市场 ,
范生在市场的铁行设座卖卜 , 每次一缣 , 价格不菲 ,
可见其市场不小。连柳宗元应试前亦曾在长安问过
卜 。 柳 宗 元 是 贞 元 五 年( 789) 到 长 安 , 贞 元 九 年
( 793) 春进士登第 , 考了四回 ,“依违迁就 , 四进而
获。”当一位姓蔡的秀才下第回家, 柳宗元都用“定
数”来安慰, 可见科举考试存在着诸多偶然因素 , 占
卜由此也就有了市场。这方面的例子还有很多:“元
和中,( 孟) 简将试, 谓日者卜之, 曰:‘近东门坐 , 即





甚, 以为将来状元, 崔亦分居其下, 日者殊不顾曙, 第
目崔曰:‘将来万全高第。’曙有愠色, 日者曰:‘郎
君亦及第, 然须待崔拜相, 当此时过堂。’继而曙果
不终场, 昭纬首冠⋯⋯后七年, 昭纬为相, 曙方登第,
果于昭纬下过堂。”[20]又譬如“李相国揆, 以进士调
集在京师, 闻宣平坊王生善《易》筮, 往问之, 揆时持
一缣晨往, 生为之开卦曰:‘君非文字之选乎? 当得
河南道一尉。’揆负才华, 不宜为此, 色悒忿而去, 王
生曰:‘君无怏怏, 自此数月, 当为左拾遗, 前事固不
可涯也。’揆怒未解。生曰:‘若果然, 幸一枉驾。’





者 , 凡有人问 , 悉曰不得。下第者常过十分之七 , 皆







卷四《迁茔》条曰“娄县盛邦直 , 精堪舆土遁术 , 谓
其上世封茔不吉 , 改窆于吾邑刘夏镇。葬后墓中有





有巳( 蛇) , 今年乙亥年生人 , 其八字中有午( 马) 。
即是文昌星座 , 主聪明才智过人 , 昔年重视科举 , 凡
命中有文昌星即必增加信心 , 前去赶考。如果某人
今年阴历五月生子 , 自一定有文昌星座。如果其生











烛炮 , 以作对“五文昌夫子神位”之敬礼 , 因新生有
“破学”这个仪式 , 故须加备熟蛋二枚 , 旧生则免。
而所带来的竹管、葱、芹等物, 供奉香案桌上, 因葱谐
音“聪”, 芹谐音“勤”, 以励学子聪明勤奋 , 而灯心

































万历壬子年, 山东举行乡试 , 济南盛传童谣道 :
“三人两子, 太阳离岛”, 指徐海曙, 子日升。清人褚
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人获《坚瓠集》武进人翟海槎 , 字永龄 , 欲赴南京赶
考, 由于缺乏盘缠, 便买枣数十斗, 每次经过街市, 便
呼群童至 , 分给每个人一捧枣子 , 让他们沿街喊道 :
“不要轻 , 不要轻 , 今年解元翟永龄。”结果童谣满
街 , 闻者信以为真 , 急往翟氏所居客房拜访 , 并纷纷










描述道: “今之督学使者 , 按临各郡考试生童 , 每次




振 笔 疾 书 , 奔 往 交 卷 , 取 额 一 满 , 则 不 待 终 场 而 出
案。”据说有一次, 考试文题为“山梁雌雉”。有一个
考生卷中仅十六字 , 曰“春秋绝笔 , 西狩获麟 , 乡党
终篇, 山梁雌雉。”这份考卷, 竟被取为第一名。更有
戏剧性的是福建闽县人陈若霖 , 他早年一再为童试




云: 昨学辕牌示, 即于日内赶办科考, 嘱公速回应试。
公笑曰: 此所谓蛇足也。漠不为意。其同伴皆促之
回 , 亦不动 , 乃数人掖公上岸 , 将行李抛至路旁。时




同”旧宅。鹿泉公( 郭溶) 居之, 同乡许柳丞水部亦
居之, 皆屡踬场屋。潘耀如丈不与文衡, 亦归咎于宅
运。光绪丙戌 , 诸叔计偕入都 , 文安公( 郭曾炘) 拟
于院近赁禅寺为安砚地。诸叔不信其说 , 仍下榻寓
斋 , 是科俱落第。次科己丑 , 已移居宣武门大街 , 而
南云叔( 郭曾程 ) 吹闱获隽。又次科壬辰 , 少莱叔




固定的看法 , 形成俗谚并流传下来 , 确可资我们分
析。譬如“窗下莫言命, 场中莫论文”。[28]这是告诫应
试者应正确对待平时的学习和考试。在平时学习时
应立足于认真读书 , 认真准备 , 进入考场后 , 就不必







“霍渭崖为主考, 人问场中好尚如何, 曰: 尚命。命好
而文好 , 应有收好文章者 , 命好而文歪 , 应有收歪文
章者, 命歪者, 则反是, 人皆服其真确, 余谓此犹未尽
中利病 , 即使十六七双眼睛 , 皆取好文章 , 其取舍亦
尚不一 , 即渭崖取其所取之文 , 而重阅之 , 其取舍亦
当不同, 又孰从而揣之乎, 功名之道, 天人与我, 三者
鼎足用事, 又何从而断之乎。”[31]
许仲元说, 科场遇合, 变幻百端, 偶然性很大, 如
有鬼神。唐宋以来, 记载很多, 鬼神弄人, 若可解, 若
不可解 , 他自己九试棘闱 , 终于白蜡 , 而其弟丁末游
庠, 乙酉即领乡荐, 其卷二三篇有漏下语, 诗复失粘,
“予谒副座师贺虚斋先生及本房谭武述大经, 均言
闱中但觉其文从字顺而已。稷堂夫子言甲午分房 ,
八日抄荐卷已足 , 一夕欹枕间 , 辗转如芒刺在背 , 乃
起独酌。忽得刘泰卷 , 颇赏其老洁 , 然因太质 , 仍置
之 , 乍解衣 , 闻箱中低声谡谡 , 仆从皆闻 , 谓开箱时 ,
有鼠窜入也, 乃取刘卷再阅, 字字惬心, 明晨遂荐之。
榜发后, 复阅之, 平平耳。”[32]
赵吉士《寄园寄所寄》记载 :“壬辰 , 予与胡道
南、沈禹玉会试 , 予语道南云 , 参乎全章题 , 曾揣摩
否, 时已二月初六矣, 道南晚作此题, 止三百余字, 同
人取阅 , 而禹玉独注目多时 , 予谑之曰 :‘君欲抄其
文耶? 何阅之久也。’予与道南、禹玉卷, 俱在王公舜
年房, 道南中式, 禹玉已得复失, 阅其落卷, 即次题参
乎全章抄道南作 , 因雷同而黜 , 道南初谒房师 , 即云







后就不能不听命 , 即所谓“谋事在人 , 成事在天”。















容某生 , 乡试已买卷校名 , 寄寓地藏庵 , 闻有姑因子
出外十多年, 不得不让媳另嫁而悲泣, 即诡为其子作
家书 , 并寄银十两 , 而该生以无金 , 不得不束装归。
而此年又正好某抚军作监临, 布政作监试, 戏谓弃时
文已久, 不知尚能与诸生角艺否, 于是以点名不到卷
发誉 , 以试两主考法眼何如 , 至揭晓日 , 中第二名举
人则句容某生也。后正好上述姑之子归而求禀缉恩





挟? 李闻大怒, 责三十板, 另一进士出身监试叶永盛
欲免题奏 , 李曰“先生是进士官 不 怕 事 , 我 是 举 人
官, 胆小不敢不题奏。”具疏上闻, 邵被褫革遣戍, 抑
郁而死。
在中国古代那些浸润于孔孟之道中的士人当
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